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Las elecciones municipales. 
Las agrupaciones po l í t i cas que repre-
sentan en. Santander a los partidos gu-
Jjernamentales han llegado a una coali-
ción ipara luohar unidos en las p r ó x i m a s 
« lecc iones municipales. 
,La c á m l i d a t u r a d é la coal ición es l a si-
guiente : 
Primer distrito. 
Don Antonio L a m e r á Cortiguera. 
Pon José Lav ín Phi l ips . 
Pon, Eduardo Per,eda É l o r d i . 
Segundo distrito. 
p o n Vicente del Corro y COSSÍQ. 
Tercer distrito. 
Don Santiago Gut ié r rez Mier. 
Don Fernando López Dórie-a de la Hoz. 
Cuarto distrito. 
Don Cayo Pombo Ibar ra . 
Don Ernesto Casuso Herrera. 
Quinto distrito. 
Don Lujg Huidobro de los Ríos . 
Sexto distrito. 
Don Leopoldo Gut i é r r ez . 
Séptimo distrito. 
Don Luis M a r t í n e z G u i t i á n . 
Octavo distrito^. 
' Don Francisco Sopelana. 
Pon Eduardo G a r c í a del Río . 
Pon Anto l ín S i e r r ^ 
Los elementos mauristas e s t á n repre-
sentados en la anterior candidatura por 
don Antonio L a m e r á Cortiguera, don Ca-
yo Pombo Iba r r a y don Luis Huidobro de 
los Ríos , cuyos prestigiosos nombres son 
para los electores una g a r a n t í a de cuá l 
:ha de ser su fu tura ges t ión munic ipa l . 
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POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—En el per iód ico «La 
R a z a » ha aparecido un notable a r t í c u l o 
de don Gabriel Maura , con tes tac ión a otro 
del s eño r Cambó . 
Se t i t u l a «La a c t u a c i ó n del catalanismo 
en la. po l í t ica e spaño la» , y su autor, des-
p u é s de hacer la disección del catalanis-
mo, dice que hay que estudiar en tres 
aspectos su a c t u a c i ó n : pasado, presente 
y futuro. 
Agrega él s eño r Maura atinadas consi-
deraciones po l í t i cas y concluye diciendo 
que s i el civismo que poseemos resulta 
ineficaz, es necesario entonces buscar al-
go mejor que compense la nu l idad de to-
do ideal polí t ico ' colectivo, capaz de. con-
ducirnos a una mejora del destino nacio-
nal , basado siempre en el impulso ind i -
v idua l , que es el que realmente lo deter-
mina , tanto en la existencia del indiv iduo 
como en la de las naciones. 
El a r t í c u l o del conde de la Moriera es-
tá siendo c o m e n t a d í s i m o , pues destruye 
por sus pnincipales bases las t e o r í a s sus-
entadas por el s e ñ o r C a m b ó . 
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Esta noticia, que aparece en las informa-
ciones del d í a , no ha podido sorprender a 
nadie. Todos s a b í a n , desde hace dos me-
ses, que el Gobierno b ú l g a r o estaba pre-
parado para cualquier evento, y que se 
' h a b í a hecho cargo de su pos ic ión y de sus 
deberes ante lo que se v e n í a encima. 
Solicitada su cooperac ión activa por 
ambos bandos beligerantes, éstos llegaron 
a contentarse con que permaneciese neu-
t r a l , observando una conducta favorable 
a sus intereses, permitiendo o negando el 
paso por su ter r i tor io a los auxil ios que 
T u r q u í a necesita. 
E l papel del Gabinete de Sofía no te-
n í a nada de fácil, pues a las dificultades 
de ver claramente la conveniencia final, se 
u n í a n otras de orden inter ior , provocadas 
por los elementos avanzados, que allí , co-
mo en todas partes, son enemigos de la 
discipl ina p ú b l i c a y se inc l inan a la «Cuá-
druple En ten t e» creyendo que su t r iunfo 
a b r i r á camino a sus ideas. 
L a lógica, sin embargo, parece que ha 
concluido por demostrar que Macedonia 
es un trofeo que sólo puede obtenerse por 
medio de las armas y haciendo causa co-
m ú n con los Imperios centrales para qui -
t á r s e l a a sus poseedores. 
Las concesiones ofrecidas por Servia y 
Grecia, sobre no l lenar lo que p e d í a n los 
b ú l g a r o s , se aplazaban para un t é r m i n o 
lejano. En cambio, las de T u r q u í a eran 
inmediatas y dejaban campo libre para 
otras conquistas perfectamente posibles. 
Por el momento, y a pesar de las alar-
mantes de la movi l i zac ión de Bulgar ia , 
no se puede t o d a v í a asegurar que ésta 
lome parte en la lucha; pero su decisión 
de favorecer a los turcos parece inevita-
ble. 
Si los rumanos, escuchando la voz de 
ila prudencia, se es tán quietos y rio dan 
oídos a las gestiones inglesas, p o d r í a ocu-
r r i r que Bulgar ia se l imitase a dejar ha-
cer; mas la ocas ión para ella es tan ten-
tadora, que las mayores probabilidades 
se ha l lan hacia el lado de un acto gallar-
do que la lleve a recuperar su preponde-
rancia en los Balkanes, conquistada a cos-
ta de tanta sangre y de tantos sacrificios, 
para verla d e s p u é s perdida por la t r a i -
ción de sus aliados y la enemiga inespe-
rada de Rumania , que impos ib i l i tó la re-
fiistencia en absoluto. 
Los éxi tos austroalemanes contra Rusia 
hablan m á s claro que todas las promesas 
para el d í a de una victor ia que no se ofre-
ce tan evidente como si las cosas marcha-
sen de otro modo. 
sufr i r el e m p u j ó n de la nueva etapa gue-
rrera, no se ha dejado convencer por el 
espejuelo de la Bosnia-Herzegovina n i de 
Novi-Bazar, porque tales regiones son 
de Aus t r i a y h a b r í a que a r r e b a t á r s e l a s . 
E n cambio, Rumania comienza a vis-
l umbra r que la conquista de la Besara-
bia no es imposible, y mucho menos si 
ella observa una conducta pasiva. : 
La prensa francesa sigue, como es natu-
ra l , contando todo s e g ú n íe conviene; pero 
y a veremos, en un plazo breve, el funda-
mento de sus actuales relatos. 
Los e jérc i tos rusos, en plena ret i rada 
y sin poder recobrar la in ic ia t iva e s t r a t é -
gica, dan u n e spec t ácu lo que no convida 
a seguir su suerte; y ese resultado polí-
tico de la ofensiva austroale.mana prue-
ba que en toda c a m p a ñ a las armas son el 
mejor argumento. 
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E l día en San Sebastián. 
P O R TELÉFONO 
L a familia real. Partido de «foot-ball». 
Habla Lema.—Firma regia. 
SAN SEBAsSTIAN, 26. — La famil ia 
real oyó hoy mte» en l a capilla de i 'ahi-
cio. ~ - . 
E l p r ínc ipe de Asturias y- los mía i i t i -
tos pasearon en coche. 
El infante don Alfonso y la princesa 
Beatriz salieron por la m a ñ a n a , a las 
once, en au tomóv i l para Santander, con 
„ „ „ v . ;^r . « n a aa V, o HIU V l l l l l í l U . I - U I O J C I l l U l U ; UUitllUW a u n c í 
objeto de recoger a sus hijos, que se ha- mosca importunaiJ g n ^ n o d í los momen-
llan en la Magdalena. ¿ . ! toa m á s felices del h o m b r e - m u ñ e c o , se le 
La Rema Cris t ina , a c o m p a ñ a d a d e j a colocárse le sobre la lia!.iZj 0 ,e vie. 
son los m u ñ e c o s los que quieren hacer 
de hombres. Y as í va ello: Este hombre, 
con la propiedad propia del caso, se co-
loca en u n escaparate cualquiera y reali-
za todos 'los movimientos de un canene de 
cuerda. Mueve los labios, los ojos, las 
manos, acompasadamente, j a u t o m á t i c a -
mente, sin que un m ú s c u l o de su cara 
pintada se mueva, sin que n inguna tor-
peza destroce el conjunto de i lus ión . 
Por ello le dan un sueldo decoroso para 
cubr i r las necesidades de la vida, y el 
bueno del hombre, filósofo antes que na-
da, se ha. dicho: 
— E l problema capi tal de la vida es ga-
n á r s e l a . Tanto da de una forma o de 
otra, con t a l que los duros llenen nues-
tros bolsillos y cubran nuestras obliga-
ciones. 
Y hace el m u ñ e c o como p o d í a hacer el 
ganso. Y hace bien. 
¿Que alguno se bu r l a de sus gestos y 
hasta le l lama h a z m e r m r y otras linde-
zas? Bueno. En cambio Imy quien le ad-
m i r a y ve en él eL s ímbolo del trabajo. 
Así sucede con todo. 
La v ida se gana de m i l distintas for-
mas y maneras. Unos corriendo, otros 
cargando, quienes escribierkio, tales con 
la pol í t ica , bastantes con el toreo, algu-
nos haciendo re í r , como los clowns, cier-
tos haciendo l lorar , como los médicos . . . 
E l caso es i r viviendo. 
Y no se crea que ese modo de ganarse la 
v ida debe de ser cosa f á c i l Antes bien, 
tiene sus dificultades inherentes a la i n -
movi l idad. Por ejemplo: c ü a n d o a una 
marquesa de Moctezuma, f fjuvo , , t( carcajada le su-
tarde a las cuatro y media contemp and Ja gL -ganta ¿ o r una causa de todoí 
el imponente aspecto que ofrecía el mal d e s c o n o c ¡ d ^ 
en la Z u r r i ó l a . • " ¿ ^ ^ - Aquí le ha salido la cosa bastante bien. 
La augusta dama, a pesai de habei lico ha do m u y buenos ratoí; 
tratado de defenderse con- el p a r a g u a s , . ^ mogigañfga y todo ^ mtindo se ,ha 
sufr ió un remojón , teniendo que ret i rar- re ído (ie ]o8 i f n d í y ha leído el anuncio de 
hacia el sitio donde la esperaba el au- la casa él trabaja. 
tomóyll en medio de una ovación que Ya ^ i m p o r t a que no se exhiba m á s 
la t r i b u t ó el numeroso publico estacio- E] recuerdo^ de] hombre v iv i r á muchos 
nado en la Z u m o j a . - ' d í a s en la memoria de los que le han vis-
EJ Rey as i s t ió por la tarde al p a i t do .to v s e r á iniposit)le recordarle separado 
de «foot-baU... r eñ ido entre el Real Club del anunci0- f como eso es lo que se tra-
de San S e b a s t i á n y el de I r u n . > taba de demostrar, el a u t ó m a t a se va tan 
Fue recibido en el campo por e nwu- traiKfUÍl0) se?uro de que -la semiiia qUe 
ués da? Atar le , el presidente del L luh ha plantado no t a r d a r á mucho tiempo 
onostiarra s e ñ o r Pena, y el presidente d , f t aDetecido. 
'I 
do 
del de I r ú n , señor Picavea. 
El Soberano fué ovacionado a su lle-
gada al campo donde t en í a efecto el 
«matoh». 
G a n ó el I r ú n . I 
M a ñ a n a v i s i t a r á el Monarca 'la f á b r i c a : 
Papelera E s p a ñ o l a de R e n t e r í a . 
El conde de Esteban Collantes estuvo | 
trabajando en el despacho del minister io _ • 4 l O I A 
^handTsu etmpondWSÍen% 'val i ja LOS 11119.016S 60 ü90l9DQ6F 
del de Estado. 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n s a l d r á para 
Madr id del A al 5 de octubre . 
El Rey firmó hoy los siguientes de-
cretos : 
De I n s l r u r r i ú H . - m o haciendo l igeras : - rü l i ju}?ando a l poU) en gl Palacio de i 
modificaciones en el plan de estudios de 1 M ; L T _ 
la Facultad de Medicina. _ , , 
De G w - m / . - l A p o n i e n d o que el tenien- ^on Afonso V dona Beatriz 
te general don Wenceslao Molins, capí - A las cinco y cuarto de la tarde atrave 
t án general de la tercera reg ión , pase a saron la Avenida de Alfonso X I I I , en un 
en dar el fruto apetecido. 
Vaya con Dios el dist inguido nombre 
públ ico y mucho celebraremos que no se 
malogre, para bien de su fami l ia y del 
reclamo. 
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5 Í N F 0 R I A N 0 R O D E N A S . -Blusas d( 
glasé xasa v batista. 
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Partido de polo 
Ayer por la m a í í a n a , los infantes don 
Carlos, don Raniero y don Jenaro, acoín 




ia reserva por haber cumplido la edad 
reglamentaria. • 
Nombrando, para aquel puesto vacante 
al teniente genera! don Francisco Pérpz 
Clemente, c a p i t á n general de la s é p t i m a 
región. 
Nombrando c a p i t á n general de la sép-
t ima región al teniente general don A l -
be r tó Borbón y Castel lví , m a r q u é s de 
Santa Elena. 
Idem comandante general de Ingenie-
ros de la pr imera región al general de 
brigada don Fél ix Asteta. 
i Concediendo, la gran cruz del Mér i to 
Mi l i t a r , con í l is t int ivo blanco, al gene-
ral don 'Eduardo Busler Gu t i é r r ez . 
Idem la misma d i s t inc ión al inspector 
médico de s e g u ñ d a , don José F e r n á n d e z 
Alvarez. 
Promoviendo a general de br igada al 
coronel de la Guardia c ivi l don Francis-
co A may a Díaz. 
Hablando el m a r q u é s de Lema con 
los periodistas, les man i f e s tó que .el alto 
comisario de Marruecos y el comandante 
general de Ceut^ han recibido en Kud ía -
Federico la s u m i s i ó n de las cabilas re-
beldes de Bens-flanisla. 
Acudieron los principales jefes y buen 
n ú m e r o de moros, que hicieron el sacri-
ficio de r i t u a l en el acto de la sumis ión a 
E s p a ñ a . 
T a m b i é n les dijo que h a b í a recibido 
un telegrama de Berna, en el que mbn-
sieur Ca r tón V i a r t le rei tera las gracias 
por las gestiones realizadas por el señor 
Polo de B e r n a b é en -Berlín para conse-
guir la l ibertad de su esposa. 
v ^ ^ v v v v w v A ^ A A A a x \ . \ \ a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' V v v v v 
Vivir para ver. 
Tres noches consecutivas, y en dist in-
tos escaparates se ha exhibido en Santan-
der el hombre a u t ó m a t a . Claro es que se 
trata de un anuncio m á s o menos o r ig i -
nal. E l anuncio es base de negocio y el 
negocio p i l a r o s u s t e n t á c u l o de la for tu-
na. Por eso en los Estados Unidos, donde 
se vive con die& a ñ o s de a n t i c i p a c i ó n a la 
vieja Europa, el anuncio lo es todo: ca-
ballos pintados, con grandes letreros " en 
los lomos; t r a n v í a s formando chalets, pa-
ra anunciar una gran empresa de cons-
trucciones; rascacielos con la fachada de 
un solo anuncio; relojes, trajes, sombre-
ros, hasta sa lch ichón de Chicago, en 
l luv ia copiosa de regalos. Así se anuncia 
y as í se vende. 
El hombre a u t ó m a t a t a m b i é n estuvo en 
magníf ico a u t o m ó v i l , los infantes don A 
fonso y d o ñ a Beatriz. . 
Los infantes, que, como es sabido, d i r i 
g i é ronse desdé M a d r i d a San S e b a s t i á n 
salieron ayer por la m a ñ a n a de la capi 
tal de Guipúzcoa , almorzando en la veci 
na vil la de Bilbao. 
La ent rada en Santander la hicieron 
por la carretera de Nueva M o n t a ñ a . 
Don Alfonso, que v e n í a dir igiendo el 
r anna je , t r a í a a su izquieda a l a infanta 
d o ñ a Beatriz. 
El paso por el bulevar apenas si fué no 
tado por media docena de personas, pues 
no se t e n í a noticia a lguna de la llegada 
de los ilustres h u é s p e d e s que, con sus au 
gustos hijos, ocupan el palacio real de la 
Magdalena. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SiNFO 
^lANO RODENAS. 
•vwiMvwvrt/vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvv^ 
Las corridas de ayer. 
E N SANTOÑA 
Con una buena entrada y la tarde con 
mucho viento se ce lebró ayer la novil lada 
en que los j ó v e n e s m o n t a ñ e s e s Mol ina y 
Pasieguito estoquearon cuatro utreros de 
Romualdo Garc í a . 
E l g a ñ a d o resu l tó manso e inl id iable 
Sin embargo, Manuel Mol ina cons igu ió 
lucirse, estando regular con el capote 
muy bien con las banderil las y regular 
cilio con el estoque. 
Pasieguito fué el h é r o e de la tarde. Es-
tuvo superior con la muleta en su prime-
ro y lo d e s p a c h ó de dos pinchazos en lo 
alto y una estocada hasta e l pomo. A su 
segundo lo p a s a p o r t ó de una estocada 
atravesada, entrando bien. F u é sacade 
en hombros. 
Con los palos, Carnlceri to. 
Nueva York ganando cien francos dia-
Servia misma, que parece destinada a | r íos por hacer de m u ñ e c o . En E s p a ñ a 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis 
no s » 
VICENTE AGUINACO 
Consulta de diez • una 
OCULISTA 
y da tras a sais. 
m.ANr.A. NIIMF.RO M. 1 • 
ANTONIO ALBERDI : 
Partas.—Enfarmedades ds 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. I I . 1.* 
C I R U G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Viai 
A B 1 L I O L O ' P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Qómaz Oreña. número 6. principal 
H. Bárcena. ^ l 5 ™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
An. i . prlncioal íArcos de Drtrtcal 
Cor 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina da Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
vlameda Primer*. H y J l . — TuWíono 1W 
POR TELÉFONO 
EN MADR 
M A D R I D , 26.—Se juegan toros de San-
ta Coloma, por las cuadril las de Gallo, 
Joselito y 'Belmente. U n cartel enorme, 
que llena el circo de bote en bote. 
E n el pr imen) . Gallo hace una faena que 
comienza m a l ; luego se confía y torea 
adornado, para un pinchazo y media es-
tocada delantera. 
Joselito da a su segundo pocos pases, 
sobresaliendo un ayudado m u y bueno, y 
mata de media estocada tendida, entran-
do iregu la miente, y media atravesada que 
promueve protestas. 
El tercero es protestado por p e q u e ñ o , y 
Beimonte, entre la bronca, lo torea movi-
do, recibiendo un palotazo én la cara. Con 
un pinchazo regular y otro hondo termi-
na con el to r i l lo . 
A l cuarto le torea Gallo regularmente. 
Después de pareado el an imal , coge el de 
Gelves los trastos y realiza una faena re-
guiar, matando ai to r i l lo de un sablazo 
ignominioso y cinco descabellos. 
Dura la bronca a Rafael cuando sale 
el quinto, al que Joselito da un cambio de 
rodillas superior. En seguida quiere cam-
biar con los palos, pero tiene que desistir 
por no prestarse el toro para floreos. Co-
lo.-a tres pares colosales de frente. Hace 
luego una faena superior, intercalando 
varios naturales, tumbando al enemigo 
de un pinchazo, media desprendida, otro 
pinchazo alto, otro igual y un descabello. 
n ic ión . 
EN V I S T A A L E G R E 
Gravísima cogida de Boli. 
Seis de Jan Manuel García, para Domín-
guez, Boli y Pepehilio.—Corrida acci-
dentada.—Las cuadrillas por los aires.— 
Un toro al corral. 
Domínguez , en el primero, es cogido 
aparatosamente al dar un lance. 
El banderillero Riveri to, al hacerle el 
quite, es arrollado y pisoteado, sufriendo 
un fuerte porrazo' en h>s r íñones . 
D o m í n g u e z es t á bastante n ia l en este 
toro, al que pasaporta de un pincbii/.o y 
media estocada. • 
El segundo toro coge al banderillero 
Alroleí ta , c a u s á n d o l e una fuerte conmo-
ión y una herida de cinco c e n t í m e t r o s 
en el costado izql í ie ído. 
Bol i pincha con miedo y, al fin, se des-
báce del toro de cualquier manera. 
Pepehilio recibe un puntazo en el la-
bio, sin importancia, pasando de muleta. 
Se peí-lila y da media estocada y un pin-
"ihazo hondo, xpie bastan. 
El cuarto toro coge al diestro Domín-
guez, c a u s á n d o l e fuertes contusiones, des-
pués de una labor medrosa y desconliada. 
Bol i da varios pinchazos y es cogido y 
campaneado horrorosamente, sufriendo 
una cornada en el vientre. Como no se le 
puede cloroformizar en la en fe rmer í a , se 
le traslada al Hospital. 
Al cuarto le da Pepehilio cuatro p i n -
chazos regulares, siendo volteado dos ve-
ces. Luego le arrea una p u ñ a l a d a en el 
pescuezo, que mata. 
El banderillero Alamares es engancha-
do por el sexto toro, sufriendo un punta-
zo en la cara. 
Pepehilio, entre las sombras de la no-
che, pincha vaHas veces, siendo el toro 
retirado al corral . 
El Boíi, moribundo. 
El novillero Boíl, cogido por el cuarto 
toro, tiene una cornada en el hipocondrio, 
de cuatro cen l ímot ros , i n t e r e s á n d o l e el 
abdomen y el h í g a d o . En el Hospital han 
dicho que es muy probable que -Tallezca. 
Alamares tiene una cornada grave en 
un ojo. 
E N T E T U A N 
Gocherito de Madrid, Bonarillo y Chato 
de Baracaldo. 
El pr imer toro es condenado a fuego, y 
Cocherito lo despacha de media estocada 
atravesada. 
iBonarillo mata al segundo de dos p in-
ohazos y un golletazo. 
ChatlUó de Ba.racaldo es volteado por 
el tercero, al que manda al desolladero, 
después de una faena valiente, de una 
estocada pasada. 
Cocherito tumba al cuarto de un pin-
chazo, una estocada y un descabello. 
Bonarillo,- pesado con el trapo rojo, pa-
ra media estocada y un pinchazo. 
E l sexto es una especie de catapulta, 
que siembra el pán i co en las cuadril las 
y que coge pr imero a Chatil lo, que era su 
matador, y en seguida a Cocherito, que 
"e sustituye, vo l teándole y d ándo le un 
puntazo que da con sus huesos en la en-
fe rmer ía . 
Lo despacha Bonari l lo de un pinchazo, 
•a estocada y un descabello. , 
EN CORDOBA 
Se ha celebrado l a anunciada corr ida 
de toros en Córdoba , l i d i ándose ganado de 
Paez. 
E l sexto toro a d m i t i ó doce puyazos, ma-
tando ocho caballos, siendo « indul tado» 
a pet ic ión del públ ico , que p id ió su ingreso 
vivo en los corrales. 
UN P A I S A J E MONTAÑES (FOT. SAMOT 
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Beimonte muletea al sexto cerca y va- m á s í n t i m o s amigos los que niegan l a p o -
liente y arrea una .estocada hasta la gua i - sibi l idad de ello. 
La f a n t a s í a ha tejido sobre este suceso 
todo g é n e r o de suposiciones y afirmacio-
nes, que no queremos recoger para n o 
pom r trabas n i entorpecer la labor de la 
Pol ic ía , de la c u a i - e s p e r á m o s que redoble 
su act ividad para devolver la paz a una 
famil ia y la t ranqui l idad a un pueblo, que 
empieza a dudar de la eficacia de los en-
cargados de velar por su seguridad-
* * * 
Hemos estado hablando con uno de los 
c u m p a ñ e r o s del joven Francisco, que nos 
mani fes tó algunos interesantes detalles 
de la vida que h a c í a fate en el escri-
torio. 
Según él; Francisco h a b í a entrado en 
la N o t a r í a de don Manuel Al ip lo López 
hace diez a ñ o s , siendo ajpreciadísimo por 
to i los los c o m p a ñ e r o s , dadas las buenas 
prendas personales y la mucha discre-
ción que en todos los asuntos pose ía el 
joven desaparecido, hasta el punto de 
que—según manifestaciones de sus com-
p a ñ e r o s — se i e pod ían confiar todos los 
secretos de oficina y. p o d í a n discutirse de-
lante de él todas las cosas/ por interesan-
t e s v reservadas que fueran és t a s . 
Preguntados por nosotros, nos man i -
festaron que, generalmente, de spués de 
s:ilir del trabajo solía el Francisco d i r i -
girse a la Biblioteca munic ipa l , donde pa-
saba una hora u hora y media leyendo, 
sin que pudieran decirnos la clase de íi-
lons que le eran predilectos, a pesar de 
que algunas versiones han circulado res-
pecto a que era dado a la lectura de tra-
tados de hipnotismo. 
En la oficina nunca so l í a leer n inguna 
.•lase de libros, ded icándose solamente, 
¡•liando h a b í a escasez de trabajo, a prac-
t icar diferentes clases de letras, que ha-
cía de una manera admirable, probando 
en ello el gusto que ten ía al dibujo y a la 
ca l ig ra f ía . 
Hace p r ó x i m a m e n t e un mes que, tanto 
nuestro preguntado como los d e m á s com-
p a ñ e r o s , notaron en Francisco-cierta del-
gadez y abatimiento, al extremo de que, 
"alarmados por esto, le preguntaron si se 
encontraba enfermo, manifestando que sí, 
que h a c í a tlemipo qpe notaba en la cabeza 
algo que, no pod ía explicar. 
A l enterarse, por esta dec l a rac ión de 
l 'r;iiicisco, del estado algo anormal de su 
salud, los c o m p a ñ e r o s le indicaron la con-
veniencia de someterse al t ratamiento de 
un médico, a lo cual l e spond ió Francisco: 
—Yo creo que m i enfermedad es incu-
rable. 
En vista de estas cosas que observaron 
en él, el encargado de .la N o t a r í a o r d e n ó 
el martes de la pasada semana confron-
tar las ú l t imos escritos que h a b í a hecho 
el s á b a d o Francisco Solana, no encon-
traiido ninguna falta interesante que pu-
diera sospechar la desviacin de sus fa-
IIH H Í C S mentales, por lo menos en lo re-
ferente a los trabajos de oficina. 
Tampoco los amigos del joven Francis-
De ni su novia observaron en él nunca se-
ftalea de p e r t u r b a c i ó n , y sí solamente no-
taban mayor reserva en el c a r á c t e r poco 
comunicativo del desaparecido. ^ 
I ndos esstos datos in t r i gan m á s , y la 
a t e n c i ó n de las personas que siguen los 
detalles de este e x t r a ñ o suceso se connún-
de ante los diferentes giros que en sí tie-
ne el asunto, siendo cada vez mayores 
los deseos de todos por que se llegue al 
esclarecimiento de este suceso. 
Él in te rés del públ ico lo prueba el nú -
mero de personas que durante la tarde 
de ayer se d i r ig ieron a recorrer la costa 
por Cabo Mayor , con el deseo de poder dar 
con a l g ú n indicio que aclare el misterio 
do que es tá rodeado este suceso. 
En el momento en que nosotros, si-
VWVVVVV 
poder decir el n iño si descendió,le i-, i, 
fia o se a le jó para no ser viste F'I 
damos a nuestros lectores -
t í tu lo de curiosidad, dada la 
de nuestro informante. 
Lo cierto .es que hasta ¡^m nlná 
dato concreto existe y que no liav nlnl 
detalle que permita esperar la bievel 
luciop de este misterioso suceso, 
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A L POLO NORTE 
La expedición Maiissí 
E l te légrafo ha dado cuenta de ni 
el departamento de Marina de (nawa i 
nada) se ha recibido un mensaje del, 
jero mister Stefansson, de quien hacd 
a ñ o no se t en ía noticia alguna. El d 
saje es t á fechado el 31 de agosto en la-| 
Bailey. En él dice .Stefansson que pia 
cont inuar sus exploraciones polares | 
ta el 82o de lati tud Norte y el li.r de 
g i tud Oeste. 
L a expedición, dirigida por <U'hm 
zarpó del puerto de Clarencia (Alai 
a fines de j u l i o de 1!)13. Consistía 
buques, el «Kartuk», el «Alasfcai 
«Mary Sanchs» , con material y vfvl 
para dos años . E l objeto ile la expedil 
era explorar la vasta región compra 
da entre el Norte de Canadá y SityS 
el - polo boreal, región que compr 
grandes extensiones que sehallaíimi 
co en los mapas. E l (inbierno del Cai| 
ha sufragado los castos de la exp̂ qi 
El 5 de agosto de 1913, el «Karluk», 
dado por el cap i t án BarUett, compi 
de Peary en sus últ imas expediclOT 
polo Norte, fué aprisionado por los 
los cerca del cabo Barrow. Despuéj 
ser arrastrado a la deriva, primero ni 
e l Este y luego hacia el Oeste/djl 
algunas semanas queda sujete v t'J" ! 
te a la desembocadura del río Gol^ 
20 de septiembre. ,1 
Mister Stefansson, confiandoquefn 
co q u e d a r í a allí aprisionado todo 
viemo, desembarcó v penetrotieriai 
tro para cazar toros de axpieUa ^ 
Pero al día siguiente del dfemb2i 
brevino una violentísima b^ra.^-! 
a r r a s t r ó al «Karluk.. l>a^ia xe 3 
volviéndose a saber más de él na^ i 
el 24 de mavo de 191-4 se tuvo nf icij 
que el barco hab ía sido aplast^M' ] 
hielos en enero del mismo ano, a I 
de la isla Heralds. Los supen ^ ' . l 
los expedicionarios que 'P3" i» 
consiguieron llegar a Victoria, en i 
n ia b r i t á n i c a , en o^ubre 'le , i 
tras que el capi tán B a r t i ^ J ' ^ J 
socorro para sus 
t ie r ra de Siberia. 
La- mayor parte de 
compañeros, marcj 
s mienibi"118 
tíficos de la"'expedición P ^ L J L 
embargo, en la isla Wrangel, ^ 
la des t rucc ión del ''Karluk;'-
perviviente de este grupo ^ ,.̂ 4 
Kinley, que pudo volver a B 
fines del año pasado. . 
Las ú l t imas noticias que se a|l1lj 
. . . .,, - , antes ^ . .i 
en suerte y muy trabajador. 
Chapita y Serranito, bien. 
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(d desaparición de un joven. 
Oportunamente dimos la noticia de ha-
ber desaparecido de Santander un joven 
llamado don Francisco Soiana, que pres-
taba sus servicios en la N o t a r í a de don 
Al ip io López. 
Las misteriosas circunstancias que ro-
dean la d e s a p a r i c i ó n del joven Solana, 
cuyo c a r á c t e r h a b í a variado' h a c í a a l g ú n 
tiempo, han hecho.pensar en -que acaso 
se trate de Nla rea l i zac ión voluntar ia de 
un siniestro p ropós i to . Sin embargo, las 
cualidades altamente elogiables del se-
ñ o r Solana alejan esa idea, siendo sus 
.Mayor con objeto de interrogar a uno de 
los torreros, llegó un agente de Vig i l an -
cia con el mismo p r o p ó s i t o que a nosotros 
rjóg llevó hasta allí . 
E l torrern con quien hablamos se afir-
mó en las mismas declaraciones que en 
d ías anteriores h a b í a hecho a otros com-
p a ñ e r o s en la prensa, mas cuando le en-
s e ñ a m o s el retrato de Francisco Solana 
man i fes tó que no era aquella persona la 
que el b a h í a vistq por las inmediaciones 
del faro el domingo 19 del actual. 
Imicameiite uno de los ihijos del torre-
ro, -niño de pocos, a ñ o s , h a b í a dicho a su 
¡.adre qqe el martes d ía 21 h a b í a visto 
un hombre, al parecer, joven, seriado 
sobre una de las p e ñ a s m á s salien-
tes que hay por aquellos alrededores, y 
que al i r hacia el sitio donde a q u é l se en-
contraba, el desconocido d e s a p a r e c i ó , sin 
h m
cibido de Stefansson, ante8 
fueron en noviembre de 
se supo que en abril del nis^0 ^ 
plorador.vMlosdesuscomp 1 ^ 
marchado de Punta MartiD V ^ 
tud Oeste). ^ " ' ^ S c ^ a s i P ^ J 
ción de volver a 'os 1" }ce^ei(o 8 r* 
de entonces no se naü' , {7 del r o s -
nada del viajero has a e' ^ bÍ8 
E l Gobierno canadiense n ^ esf 
do que tres vap^es l a ' ^ ,,,, 
por orden .ie dicho Gobierno^ ̂  eI 
t r a r al explorador tan piont 
lo lo permitiera. AA/VVwtwwvw 
E c o s c l ^ o ^ ' 6 ^ 
A l me(iiodía d ^ ^ ^ l e .1 '^ 
m ó v i ' 
h a b í 
dueles posee .. 
doza Cortina, a ^ ^ niii'^1' _9a 
presidenu 1 ('''''H ^ U ^ , n ^ f 1 
dos bellas y sn.ipat cas ' J ^ ^ j j f l 
l d i e aj . — 
n o i l para Torrelavega, 
' r á n dirigido a ^ an ,u^ ^ « 
uestr;1 j : , i; i _ . E n el correo de hoy 
posesiones de ^ ,,,„, 
mo amigo y n.UDoi . 
López I/tueta. ^ t;iinbiéi. P ^ f 
" Z H o y s a l d r á u-'n ,„,„ 
Barcelona m i e ^ t r o 1 ; , ^ 
laiprensa el afamaao 
- i seo del Rí-'- v x v v v ^ w w ^ Taí 
W W V W ^ A ^ ^ \ ; v „ oD ENAS- gaño'! 
8INFORIANO ROJ9t|£loe d* 
ie confección par* 
C0i 
ELL- P U E B L O C Á N T A B R O 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I'OR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Los países balkánicos. 
Los reservistas búlgaros. 
nicen de Génova que en el t ren que sa-
m aye1' ^ aquella es tac ión , a la una de 
.' madrugada, han salido los reservistas 
húl^aros para su pa í s . Los reservistas 
iafau gratuitamente, porque el Consula-
do búlgaro ha notificado a las C o m p a ñ í a s 
IP los caminos de hierro suizas que se 
ÍPS abonará el importe de los billetes. 
También dicen de A t e n á s que los re-
cprvistas b ú l g a r o s han recibido la orden 
% presentarse en el t é r m i n o de tres d ías , 
ron víveres pa ra otros tres, dos pares de 
palzado, manta y polainas. 
Una explicación original. 
^ Comunican de Washington que el se-
r ftor Radoslavóf, presidente del Consejo 
le Bulgaria» ha telegrafiado al s eño r Ga-
Saretof, su minis t ro en Washington, ada-
tándole' que Bulgar ia , al ordenar su mo-
Ljización general, no ha tenido intencio-
|¿s agresivas. 
: Radoslavóf explica que la neutra l idad 
n'mMda se decidió , no ya en vista de las 
necesidades presentes, sino t a m b i é n en 
( visión de posibilidades probables. Se 
Ispera que esta movi l i zac ión b a s t a r á pa-
L acniardar el fm de la guerra sin recú-
^•i i - a las hostilidades. 
Preparativos búlgaros. 
«¿par t ic ipan t a m b i é n de Atenas que la 
Movilización general se hace apresura-
gíniente en todo Bulgar ia . Todos los na-
gfos de guerra b ú l g a r o s se'han refugiado 
| ) el pequeño golfo que se hal la cerca de 
ivárna, y cuya entrada es tá protegida 
por varias l í n e a s de minas. Se e s t án po-
Hiendo a toda pr isa en condiciones de de-
fensa los puertos del m a r Negro y del 
[mar Egeo. 
No hay entusiasmo. 
KJnformes de Sofía confirman que la mo-
Fvilización b ú l g a r a se efec túa normalmen-
t e pero sin entusiasmo. 
En la frontera servia. 
K E l Gobierno b ú l g a r o ha situado cinco 
Regimientos j e cabalTería, con efectivos 
*4e paz, en la frontera servia, 
i Todas las tropas de g u a r n i c i ó n al l í han 
sido reforzadas con nuevos contingentes 
•Degados del inter ior . 
ií Además han sido enviadas a la frontera 
numerosas b a t e r í a s de c a m p a ñ a . 
Movilización griega. 
Comunican de Atenas que la movil iza-
ción griega c o n t i n ú a en medio de la ma-
yor calma, h a b i é n d o s e tomado por el Go-
bierno todas las medidas necesarias para 
que se lleve a cabo con, perfecto orden. 
Las C á m a r a s han sido convocadas para 
el miércoles. 
K L a Prensa, sin d i s t inc ión de matices, 
aprueba de modo u n á n i m e las medidas 
adoptadas por el Gobierno, de acuerdo 
con el Soberano, en defensa de la pa t r ia . 
El ejército griego. 
Noticias de Atenas manifiestan que, 
además de la flota, Grecia puede contar 
con 350.000 hombres, que s e r á n m o v i l i -
zados en breve. 
El ejército griego ha realizado grandes 
progresos desde la ú l t i m a guerra ba lká -
nica. 
Reorganizado por la ley de 1912 y de-
creto de 1913, e s t á provisto del c a ñ ó n 
Schneider Canet, de 75, e ins t ru ido desde 
hace treinta a ñ o s por oficiales franceses. 
Grecia en favor de Servia. 
h Comunican de Atenas que la impres ión 
en los Círculos mil i tares y pol í t icos , co-
rroborada por un a r t í cu lo del per iódico 
gubernamental «Hest ia», es la de que en 
el caso de un probable ataque de Bulga-
ria a Servia, Grecia a p o y a r á a Servia, no 
dejándola desamparada. 
Venizelos opina que Grecia debe perma-
necer al lado de Servia en tan solemne 
ocasión. 
Apoyo a Servia. 
• Un alto personaje ruso, hablando de 
fe cuestión de los Balkanes, ha dicho que 
la movilización b ú l g a r a puede significar 
pe ésta se dispone a guerrear contra los 
|liados o bien un c o m p á s de espera para 
dar tiempo a los austroalemanes para 
que entren en Servia, o bien atacar a és-. 
f». para facili tar la c a m p a ñ a de aquellos. 
En todo caso—ha declarado el aludido 
personaje—Servia no e s t a r á sola, pues ni 
Grecia ni Rumania h a b r á n de consentir 
este atentado. 
Estima el personaje ruso que Bulgar ia 
esta dispuesta a lanzarse a una aventura 
cuyas consecuencias, en el actual momen. 
-ro, son incalculables. 
El entusiasmo en Grecia. 
En la capital, el públ ico ha acogido con 
g^n etusiasmo la orden de movi l izac ión . 
M. Venizelos ha sido calurosamente acla-
roado al salir del minister io. 
an Londres, la colonia griega ha mani-
'estrulo t ambién su entusiasmo. 
En Macedonia. 
-^e Atenas dicen que el mié rco les se re-
iiiiru el Parlamento para la proclama-
10,1 'le la ley marcia l en Macedonia. 
La censura en Bulgaria, 
hicen de Lausanne que los per iódicos 
varíf^1168 a n u n c í a n que la censura pre-
^nuva se ha establecido en Bulgar ia . 
* respuesta de Bulgaria a los aliados. 
I ';u '"espuesta de Bulgar ia a la -nota de 
r uiadruple Entente, s e r á enviada antes 
^ de septiembre. 
b|ot|ue servio y grecorrumano contra 
Bulgaria. 
de iV^ten-a:s te 'egrafian que el anuncio 
en i rnovjl'zación b ú l g a r a ha provocado 
se hn CflPi,a' he lénica una emoción que 
Ütifc adueñado de todos los Centros po-
lína0» os' en gene,"al, han adoptado 
nes j ^ t n d conforme con las obligacio-
Se trata*:do serviogriego. 
dechCre '̂ en eíeoto, que, en contra" de las 
B % n n ? C l i 0 " e s de Mr- Radoslavóf , s e r á in -
éjércit J f1 ir ivasión de Macedonia por el 
Pone (i ll8:aro' cuya vanguardia se com-
rnient Cuatro divisiones de cuatro regi-
ré jW,f ,de caballería, y algunas bandas 
EUPCfunios voluntarios, 
coaver • Venizelos ha afirmado, en una 
•favorep i01' Particulal^ la necesidad de 
:Servia í la n i á s estricta «entente» entre 
gar a brecia y Bumania , a fin de obl i -
ia reflexión al Gobierno b ú l g a r o . 1 
pe ^ Fugitivos servios 
v'riri(Kafll,n.iCa comunican que han llegado 
I , , ; fugitivos servios. . 
N han n i ' - 1 8 * ' 0 8 íle ,a frtíntera g"6^''1 iiic,,,^ P'^hibido continuar su viaje, ha-
111(10 que acampar en la frontera 
En La m o v i , " 2 a c i ó n griega. 
Piones0"ia'S ^an coinoii/.ado ya las ope 
^ DivC-,. . movili7,acrón. Los reservistas 
^ este 
n en masa con gran entu-
parís r rnotivo' la Legación de Grecin 
. "Hahip^ Publicado la nota siguiente: 
i^Keno Cí sido decretada la moviliza-
i ^Raéi^1,611 Grecia, la Chanc iUer ía de 
comunica a h m t e r S , h e l é n i c a ^ P a r í s 
n P r o s ^ r 0 8 (Iue' conforme a la ley, de 
untarse antes de seis d í a s en el 
despacho de la misma, para recoger sus 
p a s a p o r t e s . » 
A d e m á s el Gobierno ha ordenado la sus-
pens ión de vapores y ferrocarr:,''<5 inte-
rrumpiendo el t r á n s i t o de m e r c a n c í a s . 
L a movil ización búlgara. 
En los centros oficiales, s e g ú n un des-
pacho de Roma, se habla largamente so-
bre las consecuencias de la movi l i zac ión 
b ú l g a r a y se discuten los sucesos que pue-
dan ahora impedi r que Bu lga r i a entre 
en el conflicto. 
A d e m á s , s e g ú n los telegramas de Buca-
rest, en Rumania la movi l i zac ión bú lga -
ra se ha condenado como un acto hosti l . 
Con este mot ivo han tenido lugar gran-
des manifestaciones antialemanas, asegu-
r á n d o s e que el duque de Mecklombour-
go, embajador a l e m á n , se prepara a par-
t i r para Ber l ín . 
Inglaterra y Francia. 
Los búlgaros de París . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que la colonia búl -
gara, m u y poco numerosa en tiempo nor-
ma l , se ha reducido mucho con motivo de 
la guerra. A la hora actual no hay m á s 
de una centena de b ú l g a r o s en P a r í s , ca-
si todos estudiantes no movilizables. 
Una caída, sin daño, desde 2.000 metros. 
Dicen <le P a r í s que M . Santiago Luis 
Dumesnil , diputado por Sena y M a r n é , 
subteniente de i n f a n t e r í a agregado a la 
av iac ión , acababa de hacer sobre las lí-
neas enemigas u ñ reconocimiento en ca-
l idad de observador, con el sargento Pie-
rre como piloto. 
El av ión estaba a m á s de 2.000 metros 
de a l tu ra cuando, de pronto, se le rom-
pió la cola por la mi tad . Si se hubiera ro-
to completamente, la c a í d a hubiera sido 
a p lomo; pero gracias a la habi l idad del 
piloto, que hizo un aterrizaje asombroso, 
el aparato, que estaba felizmente encima 
de las l íneas í r a n c e s a s , pudo ganar el 
suelo antes de que la cola se rompiese por 
completo, y los aviadores pudieron volver 
a volar al siguiente d í a sobre el mismo 
aparato, reparado. 
L a diplomacia inglesa. 
E l « F o r e i n g Office» e s t á sufriendo en 
los actuales momentos una gran crisis. 
Los embajadores de Francia , Rusia, I ta -
lia , J a p ó n y E s p a ñ a , y los minis t ros de 
Servia, Grecia y Rumania , han llegado 
a Londres para conferenciar con sir E. 
Grey. 
Los ingleses se sorprenden. 
S e g ú n u n despacho de Londres, parece 
ser que en los Cí rcu los d ip lomá t i cos in-
gleses e s t á causando una gran sorpresa 
la rapidez con que suceden los aconteci-
mientos; aunque, s e g ú n algunos, la mo-
vil ización griega no es sino una conse-
cia de la acción b ú l g a r a . 
Los ingleses dicen t a m b i é n que en Bul-
gar ia no existe n i n g ú n sentimiento contra 
Ing la te r ra , pues todos conocen la polí t i-
ca concil iadora de la Gran B r e t a ñ a , que, 
por otra parte, no tiene en los Balkanes 
n i n g ú n i n t e r é s par t icular . 
Preparando las maletas. 
"Dicen de P a r í s que en el edificio de la 
Legac ión de Bulgar ia , sito en la calle de 
Kleber, no ilota el pabellSn-de aquel p a í s . 
Interrogado el min i s t ro acerca de su 
part ida, contes tó que las circunstancias 
p o d í a ü cambiar de modo brusco, en v i r t u d 
de precipitarse los acontecimientos. 
Se cree que a l representante b ú l g a r o 
se le d a r á n los pasaportes esta misma se-
mana. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
Dicrno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
« D u r a n t e la noche ú l t i m a nos hemos 
mantenido en las posiciones conquista-
das ayer en Ar to is y que comprenden los 
puntos denominados Castillo de Carleoul, 
Cementerio.de Souchez y Laberinto. 
T a m b i é n nos hemos apoderado de las 
ú l t i m a s l í n e a s de tr incheras alemanas 
fortificaciones a l Este de dicha reg ión . -
Nuestras tropas han, penetrado en un 
frente de 25 k i l óme t ro s de profundidad. 
El n ú m e r o total de prisioneros hechos 
en estos combates es el de 10.000. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r , a no ser una sorpresa de nues-
t ra a r t i l l e r í a sobre las obras de defensa 
enemigas de Lancia y Bande-Sep t .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental, la ofenswa 
preparada desde hace tantos meses por 
los franceses se reliza en todo el frente, 
sin resultados palpables. 
iEn l a costa, buques ingleses y france-
ses han tratado de bombardear Zeebruge, 
resultado infructuoso el intento. 
Después de haber sido hundido por 
nuestros proyectiles un barco y averia-
dos otros, la "escuadra se re t i ró . 
En el sector de Ypres los aliados han 
experimentado grandes p é r d i d a s , sin re-
sultados p rác t i cos . . . 
Nuestras tropas hicieron prisioneros 
dos oficiales y 1.000 soldados, capturan-
x b seis ametralladoras. 
Al Sudoeste de Li l le consiguieron hacer 
que se replegara una de nuestras d iv i -
siones de sus posiciones avanzadas de 
Loós a las tr incheras de segunda línea., 
sufriendo, como es na tura l , tanto ellos 
como nosotros, grandes p é r d i d a s . 
(Hemos evacuado voluntar iamente las 
iminas de Souchez, habiendo sido recha-
zados r á p i d a m e n t e v io len t í s imos ataques 
fiunceses en varios upntos del frente, con 
p é r d i d a s enormes para el enemigo. 
En estos combates se ha dist inguido el 
tercer regimiento, que en mayo ult imo. 
82 d i s t i n g u i ó notablemente en Neuville, y 
que ayer hizo m á s de 1.200 prisioneros, 
entre ellos un brigadier ing lés y muchos 
oficiales, capturando^ ademas, 10 ame-
tralladoras. xr 
En el sector de Reims a Argona y Nor-
1^ de Perthes, una divis ión alemana, des-
pués de saífrir vióleflto cañoneo durante 
m á s de sesenta horas; tuvo que replegar-
le de sus posiciones avanzadas a las t n n -
eberas de segunda l ínea , distantes dos c 
tres k i l ó m e t r o s de las primeras. 
Los numerosos intentos franceses de 
quebrantamiento de nuestro frente, han 
resultado es té r i les . 
Se han registrado comnates particular-
mente violentos en Mourmelon-le-Grand 
y espesuras al Oeste de Argona. 
l/us diferentes ataques franceses se liar 
estrellado ante el valor de las , reservar, 
del Norte de Alemania , que se han batida 
con gran bril lantez, haciendo 39 oficiales 
y 3.750 soldados prisioneros. 
T a m b i é n en la lucha a é r e a hemos re 
gistrado nuievos éxitos, habiendo derriba 
de uno de nuestros aeroplanos a un avión 
ing lés al Oeste de Cambray. 
Al Sur de Metz, el teniente Wolke sos 
tuvo un duelo aé reo con un aparato tipc 
Wo'ssin, que h a b í a intentado realizar un 
ataque sobre Fr iburgo . 
Otro ataque de tres aeroplanos franceseF 
resu l tó t a m b i é n infructuoso, quedando 
destruidos dos aparatos y logrando huir 
; el tercero. 
( En el frente or iental , las xropas del ma 
riscal H inde i ibu rg rechazaron a los ru 
sos al Este de W i l i k y . 
A l Oeste de WUleica se l i an registrado 
violentos combates en el frente de Smor-
jinete y Winschenevv, habiendo penetrado 
riuestras tropas por vfirios puntos en las 
l íneas rusas. 
C o n t i n ú a el combate, 
A l Noroeste de Eoperessina los ataques 
alemanes echaron a los rusos al otro la-
do del Beresana. 
M á s al Sur, entre Tdjlzolslchi y L jom-
blscha, iiemos llegado al Niemen," hacien-
do 900 prisioneros y capturando tres ame-
tralladoras. 
El e jérci to del p r ínc ipe de Baviera con-
t ínúa empujando a los rusos, habiendo 
hecho 550 prisioneros. 
Donde opera el e jérci to de Mackensen 
no tía cambiado en nada la s i t uac ión . 
En el teatro Sudoeste n i n g ú n cambio 
efue s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Al Norte de Ar ra s hemos conseguido 
nuevos progresos, ocupando, tras violen-
to fuego, la total idad del pueblo de Sou-
chez. • 
Sigue nuestro avance hacia Lievre. 
M á s al Sur hemos llegado en nuestro 
avance á l monte Leclousse y lugar donde 
el t e légrafo se. h a ü a b a destrozado. 
En la Champagne hemos conquistado 
nuevo terreno, d e s p u é s de haber penetra-
do en las l í neas de tr incheras enemigas. 
Los alemanes tuvieron que replegarse 
en su segunda l í nea de defensas. 
La lucha se ha desarrollado en diver-
sos puntos, cuerpo a cuerpo, habiendo 
abandonado los alemanes incalculable nú-
mero de prisioneros y bot ín de guerra. 
El n ú m e r o de prisioneros hechos exce-
de de 16.000 soldados y 200 oficiales ale-
manes .» 
En Italia. 
L a Macedonia a cualquier precio. 
Comunican de Roma que la noticia de 
la movi l i zac ión b ú l g a r a ha producido vi -
va i m p r e s i ó n en los Cí rcu los pol í t icos i ta-
lianos. 
Se estima que la in tenc ión del Gobier-
no b ú l g a r o es la de apoyar sus gestione3 
d i p l o m á t i c a s por medio de las armas, ha-
ciendo ver a la C u á d r u p l e que e s t á deci-
dida a defender el block de sus pretensio-
nes terri toriales. 
En resumen, la Macedonia a cualquier 
precio. • 
Bloqueo italiano. 
Comunican de Roma que las Compa-
ñ í a s navieras han participado al públ ico 
la no a d m i s i ó n de m e r c a n c í a s con des-
tino a los puertos de Bulgar ia . 
«Solamente s e r á n admitidos pasajeros 
por haberse decidido el bloqueo absoluto 
de los puertos b ú l g a r o s . 
L a ingratitud búlgara. 
La prensa i ta l iana censura a Bulgar ia , 
t a c h á n d o l a de ingrata. 
Dicen los per iód icos de I t a l i a que, con-
t ra la op in ión de Bismark, r e su l tó Crispi 
el creador de la independencia de Bulga-
r i a , que ahora se revuelve contra I t a l i a 
y los aliados, m u y dispuesta a venderle 
al mejor postor. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to i ta l iano, es el 
siguiente: 
En la zona de Sepedale una de nuestras 
columnas alpinas, d e s p u é s de una peno-
sa y a r r i e s g a d í s i m a marcha, se a p o d e r ó 
de la cima de uno de los ventisqueros de 
Val de Urba, a 3.257 metros de a l tura . 
T a m b i é n Ihemos ocupado importantes 
al turas al Sur de Lakanyg-Spitze-Kreil-
Sipidze (3.391 metros), Schorad-Terhorm 
(3.398 metros), monte Pasquale (3.339 me 
tros), de donde hemos echado a los aus-
t r í acos . 
En el fondo del valle de l a zona de To-
nale, el d í a 23, d e s p u é s de una lucha vio-
lenta, nos apoderamos de un t o r r e ó n si-
tuado en la cresta entre Alberto y Redni-
vale. 
Dicha posición fué perdida y recupera-
da varias veces, quedando, al final, en 
poder de los austriacos, por el terrible 
fuego cruzado de las posiciones enemigas 
vecinas. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r , a excepción de dos p e q u e ñ o s com-
bates en el sector de Tolmino, de donde 
fueron desalojados los austr íacos.)) 
Rusia y Austria. 
Exigencias de los eslavos. 
Comunican de San Petersburgo que va-
rios elmentos eslavos han di r ig ido u n 
mensaje a M . Sazonoff exigiéndole la 
a c e p t a c i ó n inmediata de la C u á d r u p l e . 
Los firmantes del mensaje opinan que 
Rusia debe mandar la flota del Mar Ne-
gro a que ocupe la zona de la frontera 
t u r c o b ú l g a r a , en las costas de aquel pa í s , 
si Bulgar ia no accede a dicha pet ic ión. 
T a m h i é n piensan dir igirse estos elemen-
tos directamente al pueblo b ú l g a r o , en 
igua l sentido. 
No irán a la guerra. 
Dicen de Moscú que los b ú l g a r o s resi-
dentes en Rusia se niegan a acudir a in -
corporarse en el e jérci to de su pa í s , pues 
no quieren luchar con sus hehnarios de 
raza. 
Después de una entrevista con el pre-
lado servio Miguel , han telegrafiado en 
ese sentido a l Zar Fernando y a los p r i n -
cipales polí t icos de Bulgar ia . 
L a Prensa rusa. 
El «Noyoie Vremia» dice que Rusia 
ha hecho cuantos esfuerzos han estado en 
su mano para evitar la c a t á s t r o f e bal-
k á n i c a . 
E l «Recht» declara que si los bú lga ro6 
atacan la Macedonia servia, la C u á d r u p l e 
t o m a r á inmediatamente sus medidas, 
abs t en iéndose de toda acción mientras 
Bulgar ia se reduzca ú n i c a m e n t e a una 
movi l izac ión pacífica. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente comunicado oficial, dado por el 
Gran Cuartel general del ejérci to ruso: 
((En los alrededores de Riga aumentan 
en intensidad los combates, l uchándose 
con encarnizamiento y empleando el ene-
migo proyectiles asfixiantes. 
Entre el Duna y el lago de Drisdiady 
t a m b i é n la lucha reviste caracteres san-
grientos. 
Los alemanes ar ro jan verdaderas t rom-
bas de fuego sobre nuestras l íneas , ata-
c á n d o n o s en grandes masas compactas, 
h a b i é n d o n o s sido posible, hasta ahora, 
contener sus furiosos ataques. 
E n las c e r c a n í a s de Novo Alexandroff, 
en varios sangrientos combates el enemi-
go ha sido rechazado, sufriendo enormes 
p é r d i d a s por ambos lados. 
Informes ú l t i m o s recibidos en el C.uar 
tel general, hacen saber que, en su des-
ordenada, fuga, el 41 Cuerpo de ejérci to 
a l e m á n de jó , en nuestro poder, en Lo-
" insmi thg , i m p o r t a n t í s i m o botín, perdien 
do siete oficiales y.500 soldados. 
E l n ú m e r o de prisioneros en esta jor-
nada no ha podido calcularse todav ía . 
T a m b i é n nos apoderamos de un c a ñ ó n 
y sfete ametralladoras. 
E n la reg ión de Dubno hay que men-
cionar intensas luchas con éxito por nues-
t ra parte, habiendo hecho 30 oficiales 
600 soldados prisioneros. 
El enemigo, , en este punto, nos envol 
vió en un verdadero h u r a c á n de fuego 
teniendo que replegarnos sobre el I k w a 
En la región l imít rofe de la Galitzia 
hicimos retirarse a l enemigo, hac i éndo l 
3.000 prisioneros y capturando cuatr 
ametralladoras. 
A l Suroeste de Trembot ta nuestra caba 
Hería p e r s i g u i ó al enemigo, causando en 
sus filas verdaderos estragos y haciendo 
cientos de prisioneros, entre ellos 17 ofi 
c íales . 
Capturamos, a d e m á s , dos ametral la 
doras. 
Datos complementarios de nuestra vic 
tor ia en Luck nos permiten hacer, saber 
que el n ú m e r o de prisioneros en aquella 
acción es el de 128 oficiales y 6.000 sol 
dados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to austriaco, es 
el siguiente: 
«AI Nordeste y Este de la Galitzia ha 
reinado relativa calma, siendo m u y vio-
lenta la lucha en la reg ión de Novo-Ale 
y el bajo I k w a . 
E n el sector de Novo-Aelik fueron recha-
zados varios ataques rusos, apoyados por 
su a r t i l l e r í a , con grandes p é r d i d a s . 
C o n t i n ú a la pe r secuc ión del enemigo. 
Cerca de Ridomi l hemos hecho ocho 
oficiales y 500 soldados prisioneros, ha-
biendo franqueado el bajo Ikwa . 
En la reg ión Noroeste de Kolk, en el 
Strypa, nuestra c a b a l l e r í a desa lo jó a los 
rusos de sus posiciones, a p o d e r á n d o s e de 
algunos pueblos. 
. Nuestras tropas de L i t uan i a en su per-
secución del enemigo ganan terreno. 
E n el teatro i tal iano, en el Oeste de T i -
rol , rechazamos a los alpinos de la pun-
ta de Alb io l , en el frente Norte de To-
na le. 
AI Noroeste de Kostol rechazamos igua l -
mente a algunas c o m p a ñ í a s que se ha-
b ían posesionado de las pendientes del 
monte Piano. 
En la región de la costa tuvieron efec-
to ayer algunos duelos de a r t i l l e r í a .» 
En el teatro Sudoeste, ca lma .» 
» » » 
«En la región de Vol inya , en una serie 
de violentos ataques, los rusos consiguie-
ron penetrar en nuestras tr incheras de la 
pr imera l ínea , pero contraatacamos y fue-
ron rechazados, sufriendo enormes pér-
didas. 
Ayer, en el I k w a , hicimos 20 oficiales 
y 4.000 soldados prisioneros. 
L a ' caba l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a a v a n z ó 
sobre el bosque y reg ión p a n t a n o é a del ba-
jo Strypa, a p o d e r á n d o s e de varios pue-
blos. 
En la L i tuan ia hemos efectuado un 
avance sobre Kran ich . 
En el frente servio hemos c a ñ o n e a d o , 
con éxito, algunos trenes mil i tares y t ro-
pas y todo el sector de Belgrado. 
En el resto del frente, relat iva c a l m a . » 
El empréstito a l emán . 
Noticias de Ber l ín dicen que ha sido 
suscrito en total idad el segundo e m p r é s -
t i to a l e m á n . 
Este alcanza la fabulosa suma de m i l 
millones de marcos: 
Rumania moviliza. 
E l «Corr iere de la Se ra» dice haber re-
cibido un telegrama de Bucarest dando 
cuenta de que Rumania ha ordenado tam-
bién la movi l izac ión de su ejérci to , dis-
puesta a combatir a Bulgar ia . 
Las grandes maniobras anunciadas han 
sido, con tal motivo, suspendidas. 
Turquía. 
Exitos sobre los aliados. 
Noticias oficiales de Constantinopla dan 
cuenta de nuevos éxitos de los turcos so-
bre los aliados en los Dardanelos. 
Importantes posiciones anglofrancesas 
cayeron en poder- de los otomanos, que 
impidieron, con éxito, un nuevo desem-
barco en Sedud-Rhar. 
Vn ataque de bombas y granadas de 
mano en el ala izquiierda al iada fué favo-
rable t a m b i é n para los soldados de la ine-
dia luna. 
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Batas para señora, gran surtido desdf 
7.90 neaetas.—SINFORIANO RODENAS 
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LA COLONIA P A L E N T I N A 
En honor de San Antolín. 
Por ausencia de su presidente, l a Co 
lonia palentina domici l iada en esta ca-
pital h a b í a aplazado la c o n m e m o r c i ó n de 
su Santo Patrono, San Antol ín . 
De regreso ya el s eño r Agenjo, organi-
zóse para ayer un suculento banquete, 
que fué servido por el acreditado restau-
rant «Mi ra m a r » , del Sardinerg. 
Los comensales a s c e n d í a n al n ú m e r o 
de 60. 
P r e s i d i ó el almuerzo don Dionisio Agen-
jo, que t en í a a su derecha al gobernador 
civi l , señor Blasco Ferales, y al s e ñ o r Po-
lo E s p a ñ o l , presidente de la Colonia ara-
gonesa, y a su izquierda al alcalde, se-
ño r Quintana, y al s eño r Hiera (don Ju-
lio) . 
A los postres se l evan tó el s e ñ o r Agen-
jo, que felicitó al s eño r Blasco Perales 
por su labor al frente del Gobierno de Va-
lladolid y al alcalde por las honrosas dis-
tinciones que acaban de o to rgá r se l e . 
T e r m i n ó el s eño r Agenjo brindando por 
la prosperidad de Santander- y de Palen-
cia y por el engrandecimiento de la pa-
tr ia grande. 
Los s eño re s Blasco Perales y Quintana 
expresaron su g ra t i tud hacia la Colonia 
palentina por la deferencia de que se les 
h a b í a hecho objeto y agradecieron las l i -
sonjeras frases del s eño r Agenjo. 
Después br indaron t a m b i é n el s eño r 
Polo E s p a ñ o l y nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa don Justo Serna, que, como pa-
lentino, se hallaba presente en el a l -
muerzo. 
Todos los oradores, y especialmente el 
gobernador y el alcalde, recibieron nu-
tr idas salvas de aplausos al t e rminar sus 
discursos. 
A l banquete excusó su asistencia el pre-
sidente de la Colonia burgalesa, don A l -
berto Corral." 
A propuesta del s eño r Agenjo se a c o r d ó 
enviar telegramas de s a l u t a c i ó n a l d ipu-
tado don Abi l io Ca lde rón y al Ayunta -
miento de Falencia. 
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San Francisco, 3 Línol 
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VARIAS NOCICIAS 
POR TELÉFONO 
Habla Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 25.—El minis t ro de la Gober-
nac ión , al recibir hoy a. los periodistas, 
les di jo , r e f i r i é n d o s e ' a l m i t i n celebrado 
anoche en la Casa del Pueblo, que, a pe-
sar de la rudeza de los ataques dir igidos 
a l Gobierno en aquel acto, los delegados 
de la autoridad respetaron la l ibertad de 
la palabra de los oradores. 
Agregó el de Gobe rnac ión que ello cons-
t i t u í a buena prueba de que el Gobierno 
no e l u d í a la c r í t i ca de sus actos, sino que 
no se abordara el tema de"la famosa neu-
t ra l idad . 
Dato en el campo. 
M A D R I D , 25.—El presidente del Conse-
jo ha pasado el d í a en el campo, dedica-
do a los placeres bucól icos . 
El s e ñ o r Dato reg resó por- la noche a 
Madr id . 
T a m b i é n llegó a la cor-te don Javier 
l igar te . 
Accidente automovilista. 
M A D R I D , 25.—Circulan insistentes ru-
mores de haber ocurr ido un grave acci-
dente automovil is ta , esta'noche, en la ca-
rretera de Toledo. 
Se dice que, a consecuencia del vuelco 
del coche, ha resultado muerto el h i jo de 
un min i s t ro y heridas otras personalida-
des. 
Se ignoran detalles. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8. —Teléfono 581. 
Plato del día: Pastel Cyrano de Bergerac 
y Tarta Abricots. 
Ensaimadas, Briochs y bollos Suizos para 
chocolate y leche. 
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SUCESOS DE AYER 
Quemaduras. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer fué curado" en la Casa de Socorro u n 
individuo de 28 años , de quemaduras de 
segundo grado en el antebrazo izquierdo 
y pie del mismo lado. 
D e s p u é s de asistido convenientemente 
se le condujo a su domici l io , en ' l a calle 
de Guevara. 
Conatos de incendios. 
A las once de 'la m a ñ a n a de ayer se 
p rend ió fuego una de las chimeneas de la 
casa n ú m e r o 3 de Mac-Mahón . 
Avisados los bomberos, acudieron inme-
diatannente con el mate r ia l de incendios 
y la bomba a u t o m ó v i l , que no fué preci-
so ut i l izar . 
El fuego, que se in ic ió entre las vigue-
tas y el t i l lado de la cocina del segund/ 
piso, fué sofocado a los pocos instantes, 
de spués de haber arrancado con las -ha-
chas parte de dicho t i l lado. 
Por la tarde, a las tres y media, los 
mismos bomberos municipales rec ib ie rón 
noticia te lefónica de que en el paseo del 
A l t a acababa de declararse un incendio, 
al parecer de bastante importancia . 
L a bomba au tomóv i l y el carro de ú t i -
es salieron para el lugar del suceso, que 
era la V i l l a Dór iga , enclavada p r ó x i m a al 
t é r m i n o de la p r o l o n g a c i ó n de la calle de 
Cervantes. 
La causa del siniestro, que quedó sofo-
cado pocos momentos d e s p u é s , debióse a 
una chispa ^ue sa l ió de Ja chimenea, 
prendiendo el alero de la casa y causan-
do varios desperfectos en el tejado. 
En el paseo del A l t a estuvieron el a l -
calde y el gobernador c iv i l , a quienes se 
comunicó lo que o c u r r í a cuando se ha-
llaban al final del almuerzo que d i ó la 
Colonia palentina. 
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LOS DEPENDIENTES DE COMERCIO 
Mitin de propaganda. 
La Asoc iac ión de Dependientes de San-
tander, respondiendo a la c a m p a ñ a nacio-
nal que por las Asociaciones de igual ín -
dole se viene efectuando por todas las re-
giones e s p a ñ o l a s , ce lebró ayer por la ma-
ñ a n a un m i t i n públ ico en el Salón Pra-
dera. 
El acto, que t en ía por objeto recabar 
de los Poderes púb l icos la pronta aproba-
ción de la l lamada «Ley de jornada mer-
cant i l» , a la vez que solici tar el m á s r igu-
roso cumpl imiento de la ley del Descanso, 
fué presidido por don Marcelo F e r n á n d e z , 
presidente de la Asoc iac ión de Santander. 
La t r i buna la ocuparon los siguientes 
s eño re s , por el orden que se ci tan: 
Don Antonio Vayas, vocal de la Junta 
de Reformas Sociales y representante de 
la F e d e r a c i ó n de Sociedades Obreras de 
esta c iudad; s e ñ o r Alonso, por l a Aso-
c iac ión de dependientes de Torrelavega; 
s eño r Campos, en nombre de la de San-
tander, y don Luis López Santamarina y 
don F e r m í n Blázquez^ por el Comité de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Dependientes. 
Los oradores, que estuvieron m u y come-
didos y correctos, cosechando los aplau-
sos en abundancia, encaminaron sus dis-
cursos a propagar las -conveniencias de 
la a soc i ac ión y las ventajas que ella re-
c o r t a a los trabajadores, l l á m e n s e és tos 
manuales o intelectuales. 
-Sin l a u n i ó n de todos los dependientes 
de comercio, v in ieron a decir en substan-
cia los propagandistas, no s e r á posible 
que arranquemos a los Gobiernos leyes 
que beneficien a la clase, como esta de la 
j o m a d a mercant i l por que tanto suspira-
mos todos, n i conseguiremos que l a del 
Descanso dominical se cumpla como debe 
cumplirse. 
Ambas cosas sólo l l e g a r á n a ser un he-
cho cuando la enorme fuerza que da la 
a soc iac ión pueda pesar de a l g ú n modo so-
bre los encargados de hacer que las leyes 
se respeten y sobre los que tienen l a m i -
sión de i r paulatinamente mejorando las 
condiciones en que el t rabajo se realiza, 
sobre todo en lo que de inhumana tiene la 
l a r g u í s i m a d u r a c i ó n de la jornada. 
A l final se aprobaron por a c l a m a c i ó n 
las siguientes conclusiones, que por con-
ducto del s eño r gobernador c iv i l de la 
provincia se elevan al s e ñ o r presidente 
del Consejo de minis t ros : 
Que se cumpla l a ley del descanso do-
min ica l ; y 
Que se regule el t rabajo en los comer-
cios. 
A l m i t i n , que t r a n s c u r r i ó sin n i n g ú n 
contratiempo v que t e r m i n ó a la una de 
í a tarde, asistieron unos 300 dependien-
tes. 
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¿Un suicidio? 
En el momento de entrar en m á q u i n a 
este numero, llega hasta nosotros l a no-
ticia de que un hombre, llamado E m i l i o 
Luis Pe l lón , de 26 a ñ o s de edad, soltero, 
.so acababa de a r ro ja r a la calle, desde 
una de las ventanas del segundo piso de 
la casa n ú m e r o 27 de l a calle de Maga-
llanes, yendo a parar a la d e , P e ñ a s Re-
dondas, falleciendo a los pocos momen-
tos. 
Sin t iempo para comprobar los detalles 
de este suicidio, si efectivamente se t r a t a 
de u n suicidio, n i los móv i l e s que hayan 
impulsado a la v í c t i m a a atentar contra 
sn vida, nos l imitamos por hoy a ant ic i -
par a los lectores la nota escueta del su-
ceso, s e g ú n t e l e fón icamen te nos ha sido 
comunicada. 
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L A I N Z - - M E R C E R I A 
SAN F R A N B I 8 0 0 . N U M E R O 17 
Gorros y capotas para niños .—SINFO-
RIANOS RODENAS. 
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Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de les 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Memeladas estilo ing lés , R A F A E L U L E -
CIA.—LOGROÑO. 
Ebanistas y carpinteros. 
En ninguna otra Casa encontraré is made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJOS 
DE AQUILINO L A N T E R O . - C a l l e de Ma-
drid, 4, Santander. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 




Fabricante de turrones, pastisos, pela-
dil las, etc. 
Ventas a l detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
• Especialista en partos y 
. enfermedades de la mujje 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
TaUeres: caUe de San Fernando. Teléf. 66?. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
JULIO M. RIVA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
R O V A I T V : Cran café restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A LA C A R T A : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. NUMERO 40. 1." 
Salón Pradera. 
A las siete de la tarde y diez y 
media de la noche, funciones com-
pletas. 
«Début» de la notable artista 
MARIA RUDI 
Despedida de la ovacionada ar-
tista 
CARMEN FLORES 
Gran éxito de EMILIA BENITO 
En breve «début» de 
URSULA L O P E Z 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, seDora y DÍOOS. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 








cias de todas 
fermedades k $ 
tienen r f i s n i t ^ 
B o t e e n p e l i g r o . 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco de la mafin-
na de ayer se recibió en la Comandancia 
de M a r i n a un aviso telefónico de la se-
gunda playa, comunicando que de un bo-
te que se hallaba fondeado frente al Sar-
dinero s a l í a n voces demandando auxi l io . 
Puesto el í iecho en conocimiento de los 
'p rác t i cos del .puerto, és tos salieron en el 
« J o a q u í n B u s t a m a n t e » , a l mismo tiempo 
que lo h a c í a t a m b i é n el vapor de la pa-
reja de pesca ((Santa Lucía» . 
Los marineros de este ú l t i m o buque, 
gracias a las h á b i i e s maniobras realiza-
das, lograron echar un cabo a l bote, re-
cogiendo a su t r ipulante , al que condu-
jeron a t ier ra . 
A d r i á n l^ópez, que h a b í a salido a pes-
car el s á b a d o por la tarde, no tó que la 
b a r r a se iba cerrando e i n t e n t ó tomar el 
puer to ; pero todos sus trabajos resulta-
ron inú t i l e s , y n i la grasa que a r r o j ó so-
bre la superficie n i los diversos procedi-
mientos a que el h á b i l mar inero ape ló 
•dieron el resultado apetecido. 
Entonces A d r i á n fondeó el bote, que 
durante bastante tiempo estuvo siendo j u -
guete de las olas, y comenzó a dar voce? 
demandando auxi l io , teniendo la for tuna 
de ser oído por don Césa r C a s t a ñ e d a , que 
avisó t e l e fón icamente a l a Comandancia 
de M a r i n a y a los p r á c t i c o s del puerto. 
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S e c c i ó n marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l ((Carolina».—A las cuatro de la tar-
de de ayer e n t r ó en nuestro puerto, pro-
cedente "de Habana y escalas, el trasat-
l án t i co f r ancés «Carol ine», conduciendo 
29 pasajeros. 
A u n cuando la llegada a este puerto la 
t e n í a al med iod í a , no pudo llegar a él has-
ta- por la tarde, por sorprenderle el tem-
pora l en alta mar y haber tenido que es-
tarle capeando por espacio de varia1, ho-
ras. 
Por la noche s igu ió viaje para Saic-
Nazaire. 
De a r r i b a d a . — T a m b i é n a causa del tem-
pora l se vieron obligados a entrar de a r r i -
bada en ese puero los vapores " T a n c h í n » 
y «Cabo Oropesa». 
E l pr imero se d i r i g í a desde Bilbao a 
Avilés y el segundo desdé el ú l t i m o puer-
to al pr imero. 
Uno de los dos vapores sufr ió ligeras 
a v e r í a s . 
Buques entrados.—((Josefa», de Gijón, 
con c a r b ó n para la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica. 
«Cabo San Sebas t i án» , de L a C o r u ñ a , 
con carga general, 
«Cabo Oropesa» , de ar r ibada forzosa. 
((Caroline», de Habana y escalas, con 
29 pasajeros. 
Salidos. — «Caroline», para Sa in t -Ná-
zaire. 
Buques que se esperan. — «Cabo Tres 
Fo rca s» , de Bilbao, con carga general. • 
«Cito», del Bál t ico , con madera. 
«Mar ía» , de Bilbao, en lastre. 
«Manue la» , de Gijón, con c a r b ó n para 
las minas de Complemento. 
« P e ñ a S a g r a » , de Bayona, en lastre. 
«Costanza», de la Argent ina , con maíz . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Pnrrt^ 
«Adolfo», en v i^ je a Alicante. 
((Inés», en viaje a Barcelona. 
Oompañia Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Ellesmere-Post. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Barcelona. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Minera Cántahro-Asturiana. 
((Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Eeles» 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Mat ienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
vapores de Francisco fíarcií». 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
((María Mercedes» , en Bilbao. , 
« M a r í a Cruz», en Pasajes. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Vivero. 
« M a r í a Clotilde», en viaje a Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Pasajes. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
«Grancisco Garc ía» , en viaje a Santan-
der. 
Vaporee de Angel F . Pér»»? 
((Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes. 
« C a r o l i n a E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
((Emilia S. de Pérez» , en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene temporal del 
Noroeste. 
Semáforo. 
Oeste duro, mar m u y gruesa, chubas-
coso. 
Mareas. 
Pleamares: A-las 5,53 m. y 5,38 t. 
Bajamares: A las 11,39 m. y 11,55 n. 
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UIÉ Hnífca "Coniria". 
E n r e u n i ó n celebrada ayer, q u e d ó cons-
i t u í d a la Dirección de esa Academia en 
la siguiente forma: 
Director honorar io , don José E s t r a ñ i y 
Grau. 
Director, don Pedro R. Vilches; subdi-
rector, don Miguel Pumarejo Cos; ; m \ i -
liares, don Manuel Cos, don-Pedro He-
rrero y don José Ruiz. 
Junta de iniciativas.—Presidente, don 
Antonio G a r c í a ; vicepresidente, don Luis 
Soler; secretario, don Maximi l i ano Fer-
n á n d e z ; vocal, don Brau l io Girá ldez . 
A d m i n i s t r a c i ó n . — A d m i n i s t r a d o r - g e r e n -
te, don Estanislao Sáez; secretario, don 
Nazario de Dios; auxil iares, don Oscar F. 
C á r c a b a y don Fé l ix Ast igarraga. 
Propaganda y festejos. — Presidente, 
don Luis Soler; vicepresidente, don M i -
guel Pumarejo; secretario, don N . Bola-
ños ; vocal, don Florencio Quevedo. 
Bibliotecario.—Don Bruno Galarreta. 
D e s p u é s de consti tuida la Dirección, en-
tre otros y m u y importantes acuerdos, 
tomaron el de ofrecerse a la Junta del 
Centenario a Cervantes, para que todo 
cuanto la Academia pueda hacer en ho-
nor del inmor t a l escritor, sepa que e s t á 
a su dispos ic ión incondicionalmenfe. 
T a m b i é n piensan in t roduc i r imporan-
t í s i m a s reformas en el domicil io de la 
Academia, a cuya i n a u g u r a c i ó n oficial, 
que s e r á en breve, i n v i t a r á n a j a Prensa 
y autoridades. 
Los p r o p ó s i t o s de estos s impá t i cos y es-
tudiosos jóvenes , son hacer su presenta-
ción antes de la segunda quincena, del 
p róx imo mes de octubre. 
Los ensayos de las funciones que han 
de poner en escena, d a r á n comienzo hoy, 
a las ocho de la noche. 
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«Foot-ball». 
A pesar del tiempo desapacible que hizo 
durante todo el día de ayer, y sobre todo 
en los comienzos de la tarde, fué mucha 
l^i concurrencia a los Campos de Sports, 
que se distrajo ocup-.indo los columpios y 
viendo los partidos, la carrera de desafío 
y las carreras de sacos, dando un aspecto 
de gran an i inác lón al cerrado. 
El part ido primero, entre, el «Str iven» 
y el tfUnión A ti i l é t ica», r e su l tó muy inte-
resante por la igualdad de esfuerzo, que 
hizó que la partida quedase empatada a 
cero tantos, .a pesar de ser la «Unión 
Athlé t ica» algo m á s en t a m a ñ o que el nue-
vo equipo «St r iven» , muy joven en el 
Campo. 
C o m e n z ó la carera a pie de desafío en-
tre los corredores Polito Pardo y Cabar-
ga, a quince vueltas, que por cierto se 
convir t ieron en catorce, merced a una 
equivocac ión de los coi-redores y Una be-
nevolencia del Jurado, ganando en el ú l -
t imo esfuerzo Cabarga, seguido de Pól i to 
a los pocos metros. En el recorrido inv i r -
tieron vein t i sé is minutos y ' cuarenta se-
gundos. 
El par t ido entre el ((Real S a n t a n d e r » y 
el «Ariñ» fué i n t e r e s a n t í s i m o , pues sin 
duda" por la fa l ta de algunos jugadores, 
que no vinieron acaso por el ma l tiempo, 
se hallaba el ((Real» algo m á s flojo que lo 
qde suele estar de costumbre, y p e r m i t i ó 
poder ver una verdadera par t ida de i n -
t e r é s ; pero fué l á s t i m a que el públ ico no 
a ten di e ra, por estar entretenido en 1 as 
carreras de sacos. L a par t ida quedó em-
patada, como la pr imera , a cero tantos. 
E l domingo j u g a r á n el «Str iven» contra 
el ((Siempre Ade lan te» , equipo que perte-
nece a los exploradores, cuyos d i g n í s i m o s 
jefes tuvieron la amabi l idad de enviar a 
su banda para que amenizara la fiesta, 
dando una muestra de s i m p a t í a y pro-
tección al s a n í s i m o juego, del «foot-ball». 
E l segundo part ido del premio lo s e r á 
entre el «Ariñ» y el ((Real S a n t a n d e r » . 
* * * 
Ayer domingo, y en los Arenales de 
M a l i a ñ o , se j u g ó un par t ido entre los p r i -
meros equipos del «X» y «Club Bambino» , 
t r iunfando éste por cinco «goals» a cero. 
El ¡(Club Bambino» es t á dispuesto a 




A las cuatro de la tarde de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Ca-
roline», desembarcando los siguientes pa-
sajeros: 
Don José. González, Gilda de González, 
Manuel Bueno, Feliciano Garc ía , Manuel 
Bueno, Juan Argüel les , Alejandro Gonzá-
lez, Fél ix Pé rez , Francisco Zatois, Anto-
nia F e r n á n d e z , Antonia Rebollo, Rosario 
Rebollo, Manuel Rebollo, Carmen Rebo-
llo, Francisco Careaga, Josefa Vil lanue-
va, Angel Sánchez , A g u s t í n Torres, Ge-
rardo Mar t ínez , Silvestre MuñOz, Fidel 
F e r n á n d e z , Pedro Vázquez , Juan Váz-
quez, Ama l i a Secades, Angeles San Eme-
terio, Aqui l ino Landaburu , José Gutié-
rrez, Benigno Hayas y Antonio Bueno. 
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POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
Durante la tormenta de ayer cayó una 
chispa e léc t r ica en una casa del "pueblo 
de S a n t a m a r í a , del Ayuntamiento de Ra-
males, incendiando u n d e s v á n y q u e m á n -
dose 25 arrobas de hierba que t e n í a en el 
pajar el d u e ñ o de la casa, sufriendo és t a 
grandes desperfectos, sin que hubiera que 
lamentar n inguna desgracia. 
Las p é r d i d a s or iginadas a causa del i n -
cendio «e calculan en 300 pesetas. 
F u é sofocado el incendio por- el vecin-
dario a las dos horas de haberse decla-
rado. . 
NOTICIAS SUELTAS 
Música.—Programa de las piezas q ü e 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
'ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Pére la Victoire», marcha.—Jauna. 
Selección de la opereta «Lisys t ra ta» .— 
Linkee. 
«El m é t o d o Górr i tz .—Lleó. 
«La b a t u r r i c a » , jota.—Soutullo. 
«Pacomio» , pasodoble.—Matas. 
Baños de Corconte. 
Desde el d ía 15 de junio se hal lan "bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
T E . Magníf icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Estn-
hlecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smb, cólicos nefr í t icos 
y tddas las enfermedades de la vejiga y 
"vías ur inar ias . 
¡Madresl Si q u e r é i s evitar a vuestros 
pequefiuelos las rozaduras y granos que 
tanto les molesta, lavadlos bien, en el ba-
ño diar io, con JABON D E LA TOJA. 
E l reconstituyente m á s recomendado 
por su valor nu t r i t ivo , es la CARNE L I -
QUIDA Va ldés Garc í a . 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 ^ : : Primera casa 
Santander. 4 en comestibles • 
- - P ídanse catsíIOJITOSÍ - -
a y 2 En el periodo terciario y secun-A " darío, «dermatit is avariosa, fa-
ringitis, gomas, etc., es de resultados in-
discutibles y siempre muy superior a to-
das las medicaciones empleadas hasta 
el día. 
Cargamento de maderas. 
Es esperado en este puerto el vapor 
CITO, que conduce un completo carga-
mento de maderas para los nuevos alma-
cenistas de esta plaza S E Ñ O R E S L A N -
TERO. 
E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — A las siete y diez 
y media, funciones-completas. 
«Début» de la notable artista M a r í a 
R n d í . 
Despedida de la ovaciona,, 
men Flores. na(l8 
Gran éxito de Emilia R 
En breve, «début» de Tir^r*' 
P A B E L L O N NARBON s ' ! 
nua desde las seis y mediT ón ^ 
EstreAo de ̂  preciosa pe,í(li, 
metros, en tres partes, titul i ^ I 
sace rdo t i sa» . , ' t | 
Preferencia, 0,40; general 
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Escuelas miliSj 
El d í a 1 de octubre eitm. 
en las Escuelas Mi l i ta ré^31 ,4 el 
y de Torre!avega, que ü " 6 ^ -
c 
tablee-idas, r e spec t iva^f 
de M a r í a C r i s t i r K t y e n ia P6116 
ro Nacional, a las que nodS 
ingreso los reclutas del reem^ 
actual y todos los demás 
dicha í e o h a tengan cump ¡ í 2J qj 
edad, .excepto los analfábr. ^ 
de obtener el certilicado , . 11,11 
que la ley determina 
iPara_ su ingreso en las mismao 
v e r á n instancia al excelpnS^ 
c a p i t á n general de la v ^ \ ^ ^ . 
da de certificado de nacim¡Pnt' "'"''"I 
to, autorizad., por el padre . U ^ 
[ue respondan de los d, ,,„.„• 
el mater ia l pudieran oca^m.r ' 
comentos los presentarán - i .•CUJ 
la Escuela. dl ^ 
enpuentra 
V V V V N / W V W V V V V V V V W V V V V V V V V ^ 
SANTANDER POSTAL ^Cn ^ 
epresentacionea. facturación «'d 
LA INYECCION 
í I YER i i 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda ciase de fliros antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
Precios fi-asco, pesetas -1,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A SIERRA Y JITAN DE HERRP-RA 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15. - S A N T A N D E R 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se Imn recibido uníis cajitas preciosas para recalo 
La pastelería dp esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: riación en caramelos de las mejores marcas :: :: 







M A I Z P L A T A 
Llegó el vapor M O N K A S H A V E N , cuya 
descarga d u r a r á cuatro d í a s . 
E l d í a 28 se espera el vapor CONS-
TANZA. 
D i r í j an se los pedidos a V I U D A DE GUI-
L L E R M O ILLERA.—CaUe de Castelar, Y. 
:-: J O A Q U I N C O R T A D I : - : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
j i i n n fon POR e n ofi IRON W mm\ Y mm 
En lo que resta de mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Ces ter ía de la calle de San Francisco, número 20, por que el 1.° de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería . 
. , r \ /->ooíAr^ Wí^fHííH Para comPrai' sillerías de junco y medula | | v-/ L ' d o l v J I l V C l \A C\.\Á a mitad de precio, solo por ocho días!! 
NO C O N F U N D I R S E ! :; SAN F R A N C I S C O , NUMERO 20 :: TODO A M I T A D D E P R E C I O ;: L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio espedai paya 
banqueifs, bodas y luncbs. Precios moder.i 
iliia H.ibi'a'iones 
Plato del d í a : Arroz a la vuleneinna. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO. 17 
TfilMonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a eiiuo.—Velasco, número 
11, 1 "—Teléfono 419 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11. 1.°—Teléfono 419. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAO-WAS. I Y 3. 
M A I Z P L A T A 
E s t á descargando el vapor «MOÑK-
SHAVEN», el cargamento anunciado de 
dicho grano. Dentro de dos d í a s l l e g a r á 
t a m b i é n el vapor «CONSTANZA», con 
otro cargamento. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NALES. 
le mercancías . 
Puenta. número 10.-Teléfonc 
Sabrosas tartas y moder,, 
y elegantes platos, especia 
dad de la Casa. Confitería 
MOS, San Francisco, nim. i 
IVÍ U D A N Z A 
En vagones capitonés las efectúa 
cía de Transportes Expreso Hispano.) 
oano, lo mismo en el interior de lal 
ción que fuera de ella, haciendo lo" 
dos en esta forma. Desde luego esfl 
rantizados todos los desperfectos 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia uo Ul, 
métrico? Esta Agencia los proporoiq 
JUSTO Q U O 
Méndez N;flez. 10.—Teléfonos 571 
Relojería :-: Joyería:-: Oj 
: : : G A M B I O D E MONE 
I 'a I> lo Gal 
Paaeo de Pereda (Muelle). 
ABONOS Q U / i i C O S GAfiANlÜ? 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O AL01 
PASEO DE PEREDA (MUELL 
admi 
Y C A J A DE AHORROS DE SAN 
Ins t i tuc ión que se halla bajo e| 
Lorado del Gobierno, por viimi 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de 
devengan 3 1/2 por 100 de interl 
l.dOU pesetas, y el 3 por 100 cjesde 
adelante; 
Se hacen préstamos con garant 
pas, muebles y alhajas, sobre | 
I iami 
Precii 
Z A P A T E R 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, 
: : «LA ESPERANZA», Paz, nunr 
Calzados y medidas supí 
F E L I P E F E R N A ^ 
h Hío 
l̂IlDit 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL Pi 
z = ID. V I V E R O 
: : : : : . P L A Z A D E C O M E Z OREÑA, NUMERO 9.—SANTANDER 
- s u i : 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS- MUELLE. NUMFRO gg. 
B U R G O S , 5 , 1 
ENCIMA DE " L A AUSTRIACAVTelé fono n i Y GiPii 
L T J - T O 
CASACENTR] 
Espoz y Mina, S.-
pllo^ Pe 
Casa especial para equipos de novi^i y colegialas.—Grandes surtidos en blusas' ' nt0i c0l 
vestidos p-ra niños, canastillas para recién nacHos, géneros blancos, géner- s de P 
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CORC Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Fraucis» períeccioriiulas patenie Mirapeix. — Turbinas de alta presión ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación auiomática (Je precisión—Bombas.—Bombas centrifugas para / ' ^ r a s p1'-'1 I quinaria en general.-Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Den'sitos. — A i n i d . . ip p'^1*! Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezs de forja, .„ tnda clase " Talleres de la Reyerta (Fundioiorias .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros apazatos san i t a r io s . -Fund io lón de hierro en general ^ t oU0^ alca y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balauátradas . halcones y escaleras , aaua po' a y va Talleres y exposición en Sotíleza—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones para calefacción «" ârft agu , -' 
facciones centrales para edificios por vaporartistica.—Calderería de cobre—Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas ^ y meca' 'r0s, DK 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a ¡ ^ ' f . ^ extrae 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Aznieju» " 
color —Tuber ía—Meta les , — Maquinarla y herramientas para la industria mecánica—Accesorios y montacargas eléctricos. . . « H D U I I T O 
N09 E N C A R C A M 0 8 OEU E S T U D I O Y MONTAJE Dí? I N I T A k A Q I O N E S FUNCIONANDO BAJO PRE8MPW«* 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Caea central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotíleza. Suoureal en 
Mjuirld ion M l é n •xpoeloidn: oaHe dt Rflooletoe, núm. 6. 
EIL P U E B L O C Á N T A B R O 
- Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A ' 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d ía 19 de ocfubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Esteban Morales. 
adnmiendo pasaje y carga para la Habai.d, vera; ruz y Puerto Méjico, neo t ransborü. 
én Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , pô 1 la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRF.INTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DO> 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. y î v 
Para Santiago de Cuba, en combinadrn con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE dW impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de des<^ 
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
i • También admite pasaje de todas clases rara Colón, con transbordo en la Habana h 
otro vapor de la misma Compañía. . 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesta 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de septiembre, a las once, de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbardo en Cádiz ai 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía) , con destino a Monte video y Buenos Aires 
Precio desde Santander basta Montevid^' y BiiéBOS Aires, dosrlpnta" treinta y rti 
co pesetas, incluso los impuestos 
ona Compañía Trasa t lán t ica de 
Vapores correos españoles 
Hueva linea mensual desde el Herle de España al Brasil y Ríe de la Plaia 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de octubre, a.las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I3- cLe S a t r - L i s t e g - T a i 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. , 
Admite carga y pasajeros de lodas clases, siendo el precio de'la de tercera dosciej 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r a HIJO? I 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
La funeraria de H 0 ^ 6 f l 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase d-1 ca-
rruajes y féretros .incorruptibles.—Arcas de maderas ünás 
: : : : : • MAJVLJEL orarse o 
VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 630 -
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la í romera portuguesa y otras 
Empresas de íerrocari les y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresa^ de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para í ragnas--Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la * " 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis. Barceiona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón xopete, Alfon-
so XI I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pér;;z y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Huller-n Españo l a - -B A I? C hZ 1. O IV A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Coñsfrticdón Y r^oaración de todas c'ases. -Reparac ión de automóviles 
LOS M Í J O R E S ^ ^ ^ S I 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños ! | 
Calle de la Blanca, niirn. Q.—Santandei-
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — - — — — _ . _ — _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
^ubd'recciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
l e c c i ó n general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
ara seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
J terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
_ Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
2S!LtCa? S M ^ - ^ ^ - . S e vende papel vie^o. 
J i ^ a ae tejidos de Caldas de Besaya. • r r > 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y aombre 
B E L L E Z A (registrados). BELLEZA GRAN PREMIO, Diplomado Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siciones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
D G P ¡ 13.t O T Í O b 611G Z el ne'tam JSS^ 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
ra a las tinturas del país y 
deíextranjero . Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha: Es la mejor'y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
T i n t u r a W i n t G r ?r;ta  
P G l i f G r o b G Ü G z a . 
C r G m a a n g G l i c a l c u t i s (liquida). 
C r G m a G l G c t r o I i z a d a ga*tfSl]¿l 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - Ln España : 4 pesetas una (blancazo rosada). 
I o o í Ó r » H í ^ l l £±'7 Z\ (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ K J K ^ l K J l l L J d 1 v I / Z - d . rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VfíNTA en perfum rías, droguerías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número l—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
Bálsamo 
"— Neuralgine 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
CURA COMO POR ENCANTO 
Reumatismo» Neuralgia» Gota» Contusiones 
Dolores de espalda y ríñones, etc.» etc. 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
B á l s a m o 
Neura lg ine 
Heuralgine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Heura lg ine 
Insuperable contra dolores^ r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola fr icción es lo suficiente para 
a l i v i a r o cu ra r cualquier dolor r e u m á i i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los to r t í cp -
lis , dolores de pescuezo y garganta se cu-
r a n con una f ro t ac ión de B A L S A M O X l U-
R A L G I N E . 
Dolores de espalda y r í ñ o n e s desapare-
cen como por encanto con el U'-o de este 
incomparable remedio externo. 
E x i t o completo en la c u r a c i ó n de golpes, 
dislocaciones, torceduras , hinchazones, 
posturas del pescuezo, etc. 
T o d a fami l i a debe poseer un frasco, para 
tenerlo a mano en caso de accidente. 
No debe fa l tar en n i n g ú n hogar!!! 
Su ba ra tu ra lo pone al alcam dos; 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor, puede 
tener una prueba poco costosa y posi t iva 
de sus v i r tudes . 
Remedio externo,seguro,eficaz y l impio . 
ÍJÍLIIU iiDuimyiiik UUÍUUIIIU mnnuiy. 
. — Compre usted el BÁLSAMO HEÜRiLGlHE, pe debe estar en todos los hogares — 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
- A n i s o s a • | - • S o l u c i ó n 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I B s i r e n . i m i e n t o_ 
No se puede desatender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R incón son 
el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
danse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la drofruer ía de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
• 
Puente, mim. lO Teléfono nüm. 47^4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio, Comísío-
; nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos ; 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
^ D r o g u e r í a . ¡ P l a z a de l as E s c u e l a s . ^ P e r f u m e r í a . S 
Ortopedia. | Sttctírsal: Wad-Rás, número 3.1 Pinturas. 
(5. ñ . ) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero, 
•aspasha: Arnés da Eaaalanto. 9.—Talifa«n« 123.—Fábrlaa: • trvantta , númara 12. 
:: A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: Telégrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colosía, l . — Santandei*-—Teléfono £5^0-
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica. 
El día 18 de octubre sa ldrá 'de Santander el vapor 
3VC o n t s e r r a t 
SU CAPITAN D O N J. C O M E L L A S 
Admitiendo pasaje solamente para la Habana y carga para la Habana y Nueva York . 
I M M ^ C I O S l>i:i. J P . V S í . V . I E 
De cámara, 625 pesetas; tercera preferente, 425, y tercera ordinaria, 235, mas los "im-
puestos correspondientes. 
Para más imformes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
Señores hijos de Angel Pérez y C.a, Muelle, 36, teléfono 63 
:-: Loción para el cabello:-: 
A B A S E D E LAVONA 
tís el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste? 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á ^ 
virtudes que tan justamente se le á t r i b u y e n . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SP vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO - INGLES 
. DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
OÓ15KECEÍ?; (rVovincia de Hantanclei). 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas a l mar , 
hermosa puerta y amplios palios. 
R e ú n e inmejorables condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i t uac ión m a r í t i m a 
como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitor ios 
y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r i buc ión de la casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. 
Di r ig ido por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene piar 
fin especial ofrecer a los e s p a ñ o l e s dedicados al comercio, y a los j ó v e n e s que 
pretenden emigrar a A m é r i c a , a d e m á s de una educac ión profundamente cr is t iana 
conocimientos sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, te-
n e d u r í a de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el ing lés y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Celegio se hal lan al frente de importantes 
comercios de E s n a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
~/e Cóbreces a -Tor re l avegá hay servicio de a u t o m ó v i l dos veces al d ía . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Torrcla-
vega, Santander y Llanes. 
El p róx imo curso d a r á pr incipio el 1,° de octubre. 
P í d a n s e prospectos a l Hermano Director. 
Imprenta y En-
e n a d e m a c i ó n LA MINERVA 
Calle del CUBO, nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
- - - PRONTI FUD Y E S M E R O 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
La • b Agencia de pom-I Q • pas fúnebres. 
- - C E F E R I N Q SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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